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R E P O R T
OF THE
M U N IC IP A L  O F F IC E R S
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BLUEHILL, MAINE
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F E B R U A R Y  16, 19o3.
ALSO
R E P O R T
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S U P E R I N T E N D E N T  O F  S C H O O L S
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
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REPORT
OF T H E
m u n i c i p a l  o f f i c e r s
OF T H E  T O W N  OF
BLUEHILL, MAINE,
FOR T H E Y E A R  ENDIN G
FEBRUARY 16, 1903.
A L S O
REPORT
OF T H E
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
HANCOCK COUNTY PUBLISHING COMPANY, PRINTERS
1 9 0 3  .

1 9 0 3  .
V A L U A T I O N .
Real  estate, r e s id e n t ................................................
Personal estate, r e s id e n t ........................................
9
Real estate, n o n -re s id e n t ........................................
Personal estate, n o n -re s id e n t ...............................
T o ta l  valuation
T o ta l  tax on resident property
non-resident t a x ..................
4 56 polls at $3 e a c h ....................
R ate  ot taxation,  .0165 on each dollar. $16 50 
on each thousand ot valuation.
F o r  s c h o o l s ..............................................
h i g h w a y s ..........................................
p o o r ...................................................
free h ig h  s c h o o l ...........................
w
repairs on s c h o o l h o u s e s ...........
free te x t - b o o k s ...............................
s n o w  b r e a k i n g ...............................
paym en t  o f note and interest .  . 
town and incidental  expenses  .
M em oria l  D a y ...............................
repairs on tow n c l o c k ...............
repairs road to P a rk e r ’s P o i n t .
State t a x ....................................................
C o u n t y  t a x ...............................................
• /
O v e r l a y s ................................
T o ta l  am o u n t  of  c o m m itm e n t
A P P R O P R I A T I O N S  F O R
Uncollected on tax of  189 8 ..........................................
1899.......................................
1900..........................................
1901..........................................
C o m m i t m e n t ,  1902..........................................................
C r .
By a m t dropped on tax 1898.......................................
collected 1898........................................
dropped 4 4 1899........................................
collected 1^99........................................
dropped 1900.......................................
collected 1900.......................................
abated “  1 9 0 1 .......................................
by  vote of tow n,  1 9 0 1 ..................
collected on tax 1901 .....................••............
tax deed sold to w n  19 0 1 .............................
abated on tax 1902..........................................
collected on tax 1902......................................
uncollected on tax 1899.........................
1900...............................
1901...............................
1902...............................
Fo D a vid  T h u r s to n 's  n o t e ...........................................
cash on hand at s e t t l e m e n t ..................................
amt recd from F  A  D a vis ,  c o l ...........................
State,  bounty on s e a l s .............
%/
free h ig h  s c h o o l ...........
school fund and mill
t a x .................................
railroad and te legraph
t a x .................................
dog licenses refunded, 
W  E  G rindle ,  w harf in g er  . .  
Fred H Butler,  b ooks  and 
t u i t i o n ........................................
A m ount c a r r ie d  f orw a r d ..................
$
A L O N Z O  J. L O N G ,  T r e a s u r e r .
F R A N K  A  D A V I S ,  C o l l e c t o r  o f  T a x e s .
A m ount broug h t f o r w a r d ..................
T o  amt rec d from town of M t Desert,  Reed
c h i l d ..........................................
S B W escott ,  dog licenses,
1902............................................
G  A  Bacon,  lot in cemetery,
A  C  H in c k ley ,  school f u n d . .
s
F  A  D avis ,  town h a l l .............
F  K  M cIn tyre ,  wharfinger,
1901 ..............................................................................................................................
F  P  Greene,  Mrs Foster  for 
burial of  T  F i n n ..................
C r .
B y town orders c a n c e l le d .................................
amt paid State,  dog licenses, 1902 . . .
on county t a x ...........................
State  t a x .................................
note and interest on all notes 
on seals due from  State  . . . .
D avid  T h u r s to n 's  n o t e .........
cash on hand at s e t t le m e n t .............
P O O R  A C C O U N T .
D r .
T o  Merril l  H in c k ley ,  1901 ...................................
C  E L e a ch ,  lamps, 1901.................................
W  L  C andage,  supplies .................................
C h a s  S Pearl,  board ot Mrs H u n t  at
h o s p i t a l ............................................................
E C  L o n g ,  supplies to N H o w a rd  and w i fe, 
E K  Herrick,  supplies to E P  S tover  and
f a m i l y .................................................................
F  P Greene,  expense and time to B oston,
O ld  T o w  n and R o c k l a n d ........................
E K Herrick,  N  H ow ard  and w i f e ..................
city of R o ck la n d ,  M arks f a m i l y ....................
C h a s  S Pearl,  board ot M rs H u n t  and Mrs
C u rt is  at h o s p i t a l ........................................
O  Litt lefield,  aid to N  H oward and wite,  
Mrs C u rt is ,  Sarah  Steele  and M yrt le  
S t o v e r .................................................................
A m ou n t c a r r ie d  fo r w a r d  .
6A m o u n t brought f o r w a r d ..................
T o  town of B u x to n ,  aid G  W  Johnson and
f a m i l y .......................................................• .......
U L  C a n d a g e, fuel for N elson  H o w a r d  
E C  L o n g ,  supplies to N elson  H o w a r d  
C P  D orr ,  register of probate, M r s  B l a c k r 
R  P  G r in d le ,  M  D ,  aid to N elson  H o w a rd
and w i fe ............................................................
R  P  G rindle ,  M D ,  aid to R  E  M o r se  -
A l v a r o  C arter ,  fuel for M rs B r i d g e s  *
E E Barrett,  aid to M rs  H o w a r d ....................
s  W h i t c o m b  C o u s i n s T fuel  to N elson
H o w a r d ...................... - ........................
Fred M  C o u s in s ,  fuel for  M rs  Bridges* * * * 
S im eo n  L e a c h .  “  
E u g e n e  L e a c h ,  “
Merril l  &  H in c k le y ,  s u p p l i e s ...........................
A  J L o n g ,  fuel tor M rs B r i d g e s .....................
K ate  C ar l to n ,  board of M rs  S t e e l e ................
tow n of B u xto n ,  supplies to G W  Johnson,
U n exp en d ed   ................................
C r -
By amt raised b y  t o w n ...............................................
f rom town of M t D e s e rt, Reed c h i l d ... 
f rom  Mrs Foster,  burial o f T  F i n n . .
S C H O O L S
D r .
T o  teachers'  w a g e s  and board
F U E L .
G e o rg e  E Stover , $ 6 00 C  F  W e s c o t t ,
A ld en  F  C o n a r y ,
«✓ 7 9 5° Geo A  Pert,
W il l  B S n o w , 9  2 3 G eo A  B acon ,
F ran k  E S n o w , IO oo II H M c In ty re ,
• /  7
John A  Parker, 1 25 S W h i t c o m b  C o u s in s ,
Harry A  Butler , I 2 3 Joseph C o n a r y ,
B u rn h a m  G ray, 9 7 ? Barnard G ra y ,
E J H in c k le y , 43 50 W il l ia m  II Saunders ,
A n d re w  A  G rindle , 6 00 C O O sg o o d ,
U L  C a n d ag e , 21 OO James M G ra y ,
S B B i l l in g s , 9 25
T o t a l .............................
F R E E  T E X T - B O O K S .
D r .
A m e rica n  Book Co,  $ D  79 W e rn e r  B o o k  C o ,
D  A p p le to n  Si C o ,  6 2S Edward E Babb Si C o ,
G i n n  &  C o,  26 62 R u m fo r d  S u p p ly  Co,
D  C  Heath &  C o ,  S4 M a y n a rd, Merri l l  &  C o ,
U n iv e rs i ty  P u b  C o,  103 3 8  H o u g h t o n ,  Mifflin cX Co,
A l l y n  &  Bacon,  29 20 B en jam in  H Sanbor n & C o ,
Holden P at  B o o k  C o v e r  C o ,  15 00
T o ta l  expended for b o o k s ............................................  $300 33
U n e x p e n d e d ............................................................  S 76
C r .
B y  amt raised b y  t o w n .................................................  $30° 00
fro m  F  II Butler  for  books s o l d .............  9 1 1
J A N I T O R S .
F  Marion Dunbar,  
W a lte r  A  S n o w ,  
Fred M  Johnson,  
A n s o n  B T h o m ,  
John A  Parker,  
Bertha M  Parker,  
B ar nard G ra y ,
Earl  E  Beede
t
N a th a n  F  G rindie, 
John F  T h o m ,  
L o tt ie  E m e rton, 
E v a  B S n o w m a n ,  
W H Saunders, 
R a y  V eazie ,
G e o  L  R obertson ,  
R a y m o n d  E m erton ,  
Fred M C o u sin s ,  
F ra n k  Stover,
Harold II Hooper,
A  W  C a n d a g e ,
Les l ie  Candage,  
C h a r le s  C  W ood ,
A  B I Ieri ick,
W e s le y  I Ienderson, 
C h a r le s  E M a i t y n ,  
F lora  L  Bow den,  
M a r g a ie t  B H in ck ley ,  
E G  13 C o  nary,
(j
T o ta l  expended tor schools-  
U n e x p e n d e d ....................
B y  amt unexpended in 1901.............
1 aised by t o w n ........................
school  fund and mill  t a x . . .  
A  E H in ck ley ,  school fund • 
t u i t i o n ...........................................
R E P A I R S  O N  S C H O O L  HO U S E S .
D r .
Merrill  &  H in c k le y ,  1901 $ 18 93 M rs  P  J G rin d le ,
Fred M  C o u s in s , I IO A n s o n  B T h o m ,
M ary  A  S n o w , 2 OO Florence  C a n d a g e ,
A  W  H in c k le y , 2 4  OO J H Johnson,
Mrs M ary  M  Butler, 7 00 Fred M C o u s in s ,
Mrs L u t h e r  Bridges, 6 25 E C  L o n g ,
Mrs L u c y  H err ick , 2 00 Mrs H e n ry  C arter ,
C  C o o p e r , 2 00 has M W o o d ,
W  S E m e rso n , 1  5 0 M H H enderson,
Merril l  & H in ck ley , 40 00 John W  C o u s in s ,
E M  S n o w , 2 00 A  A  G rindle ,
Mrs D o r a  P e t t in g a l l , 2 5O A rte m a s  C a n d a g e ,
Mrs A u s t in  L  Parker, 30 0 Barnard J G ra y ,
John F  W ood, 2 7 5 C  F  W e sco tt ,
C harles  E M artyn , 1 00 F  H  B u tler, •
T o m  S n o w . 1 00 C h a s  O O s g o o d ,
I E Stanley  , 28 93 O W  T a p le y ,
Merri l l  &  H in c k ley , 6 61 E W  M ayo,
S B B i l l in g s , 2 60 G W  Butler,
A  J L o n g , 3 1  54
By amount  raised by town
Overdrawn . .
H I G H W A Y S ,  B R I D G E S  A N D  S I D E W A L K S .
D r .
W ill  S H orton,  1901, $ 3 00 A r t h u r  O w e n ,
E W  M cIn tyre ,  1901, 10 17 Sam u el  A s t b u r y ,
T  S  O s g o o d ,  1901, 2 25 N a h u m  I L e a c h ,
T h o m a s  Saunders, >—< cc E  W  A n d rew s,
C h ar les  S t a i , 1 9  30 W  V  L e a ch ,
N a h u m  I Leach , 8  2 3 L e w i s  A  Saunders,
E W  McIntyre,
* *
3 1  30 John M Snow ,
A u s t in  E  Parker, 7  30 F ra n k  E M addox,  2d,
H om er L o n g , 6 73 I evi E M addox,
H o w ard  P  Greene, 6  34 E E Hooper,
Henry F  E m e rto n , 12 OO T  J W esco tt ,
E T  L e a ch , 18 60 B u rn h a m  G ray,
E E C o n a r y , 9  OO L  Paris C u s h i n g ,
G e o rg e  B C ou sin s , 1 6  GO E T  L e a c h ,
E L  O sgo o d , 13 50 G eo A  Pert,
C h a s  T  Ells,
W a l te r  E s tover,
Ira T  Grindle ,
Harry L  Leach,
L  B Grindle,
F r a n k  P Johnson,
G e o r g e  B C ou sins ,
G e o r g e  M Pil lsbury,
P  R Greene,
C h a s  H Curt is ,
W  B S n o w ,
Robert  B Hinckley ,
Delbert  E m e rton ,
S im e o n  Leach,
Ernest  L  O sgood,
G  W  Bowden,
H S Leach,
John W  C o u s in s ,
John F W ood,
S A  L o n g ,
G eo  A  Morse,
W  S H i n c k l e y ,
U S C an d ag e ,
D D  E m e rso n ,
O T y l e r  H inekley,
F  S B r a y ,
Fred S Hinckley ,
lames R ed m a n ,
A r t h u r  O w e n ,
M O Palmer,
H  J C u n n i n g h a m ,
U D  Curt is ,
Isaac P Bi l l ings ,
C  M W ood,
W S Horton,
Herbert  A  C a n d a g e ,
A l p h o n s o  E m e rton ,
H W  H i n c k l e y ,*
M H Henderson,
J L  C h atto ,
R o y  L  Grindle,
John D o r i ty ,
Fred H A l le n ,
W i l l i a m  Mason,
C  O O sgood,
W i l b u r  B H i n c k l e y ,
%
F r a n k  E S n o w ,
Fred B Johnson,
E  McIntyre,
W  B Mason,
Everett  L  Grindle,  
E J H inckley ,
R alph  W  Emerson,
A  R C o n a r y ,
J H Johnson,
Eben Webber,  
Preston Leach ,  
A r t h u r  Hooper,
C F Wescott ,
C  M C o n a n t  Co,
A  Staples,
A  J L o n g
F  M G r a y ,
Charles  Star,  
Jeremiah Eaton,
Ira T  Grindle ,
D  D  E m e rso n ,
Levi  E Maddox,  
James B Pettee,
Geo A Pert,
C h a s  P  C u s h i n g ,
Geo A  Morse.
H J C u n n i n g h a m ,
N a h u m  H inckley ,
F M Grindle ,
D  E Grindle,
F T  Moulton,
L F C a n d a g e ,
E B Ingal ls ,
C h a s  B F e r r i n,
John R  Grindle,  
R u tu s  Morse,
Pearl J Grindle ,
F  S Grindle ,
Edw ard  Robertson,  
James H ender s o n , 
F ran k  C a n d a g e ,
H B Marks,
A r c h  Henderson,  
G e o r g e  S O sgood,
L  C  Johnson, $ 1 50 John E  D o r i ty ,
E L  O s g o o d , 6 40 S B B i l l i n g s ,
J B Syl vester, 1 80 Merri l l  & H i n c k l e y ,
N a h u m  I L e a c h ,
3  0 0
Wil l  A s t b u r y ,
V  C  C o n a r y , 7 00 Preston Leach ,
G e o r g e  W  Butler. 67 86 A  J L o n g ,
H W  C u n n i n g h a m ,
5  2 5
Charles  A  S n o w ,  
Paris  A  S n o w ,  poles,
Paris  A  S n o w ,  f o r o x e n .
road c o m m iss io n er
T o t a l
C r .
B y amt raised b y t o w n .........
O v e rd ra w n
D r
Fred H A l l e n , $ 4 24 O T  H i n c k l e y ,
B u r n h a m  G r a y , 3 00 H W  C u n n i n g h a m ,
H iram  C a n d a g e , i 67 F  S G r i n d le,
P A  S n o w , 5 50 A  W H in c k le y ,
A r t h u r  O w e n , 3 00 L e w i s  A  S a u n d e rs.
I r v in g  N B o w d e n , 1 05 A T  Gil l is ,
G eo A  S n o w m a n , 1 66 W S Hinckley ;
C  F  W e sco t t , 2 GO D a vid  D  E m e r s o n ,
E J H in c k le y , 3 *6 F ra n k  E Snow ,
Isaac P B i l l i n g s , 1 G E T  L e a c h ,
E S Haskel l , 4 00 Geo M Pi l lsbury,
S B Bi l l ings , 13 *3 11 J C u n n i n g h a m ,
John R  Gi indie, 6 92 II D  C u n n i n g h a m ,
B  F  Stover, 8 4 9 M O Palmer,
G e o r g e  A  Morse, 6 00 R o v  G rin  die,
E rnest  L  Mears, 4 66 A  P  Stover,
U nexpend ed
By amt raised by town
F R E E  H I G H  S C H O O L
D r  .
To paid E E C h a s e , t r e a s u r e r , B - G  S a c a d e m y .
A  t 4 <
U n e x p e n d e d .............................................
a mt of  no t e s  out s t a n d i n g at t h i s date
d u e  O c t  1 , 1 9 0 3 p rin  a n d  i n t e r e s t
T O W N  a N D  i N C I D E N 1 A L  E X P E N S E S
T o  Mer ril l  &  H i n c k l ey, 1901
C  E L e a c h  t e a ms  for F P  G r e e ne 1 9 0 1 .............
F  K  M c l n t y r e, w h a rfi n ger 1 9 0 1 ..............................
H a n c o c k  C o  P u b  C o  t o w n  r e p o r t s .....................
J o h n  F W o o d  water t ro u g h ......................................
C  A  S n o w ,  s e r vice on s c h o o l  c o m m i t t e e ..........
B e n ja m i n  C l a y ,  wat e r  t ro u g h .....................................
A N O s g o o d ,  t o w n  c l o c k  a n d  water t r o u g h . .  
R  P G r i n dle b o a r d  of h e a l t h ,  v a c c i n a t i o n .  . . . 
L o ri n g,  S h o r t &  H a r m on s t a t i o n e r y ................
, V
F a y e t t e  M R o w e, r e p a i r i n g  h ear se .....................
O  L i t t l e f i el d ,  b o a r d  ot h e a l t h ...................................
v a c c i n a t i o n
C a m p b e l l  P u b  C o ,  s t a t i o n e r y  f o r  s c h o o l  c o m m i t t e e .
R  G  L o r d,  b a l l o t  c l e r k .................................................................
E  J H i n c k l e y , b a l l o t  c l e r k .......................................................
amo u n t  c a r r i e d  f o r w a r d
B y  a mt f r o m 1900..............
raised by t o w n  . . .
from State ...........
due  f r o m St at e  
T O W N  D E B T  T O  B U I L D  T O W N  H A L L
T o  not e  due ( )c t 1, 1902 - . 
intere st on .ill n o t e s  * •
I Tn e \ [ x  nded
B\ ani t  1 .used by t o w n
A m o u n t  b r o u g h t  f o r w a r d .
T o  W  G  Greene,  ballot clerk - . 
W  B S n o w ,
N  H in c k le y ,  moderator 1902
M e rr ill &  H in c k le y ,  insurance on tow n hall-
Geo R  R o o n e y ,  c e m e t e r y 
A l b i o n  K  Saunders,   
C  M W ood,
Freem an S G rindle ,
Pearl  J G rindle  
U D  C u r t i s ................................
G e o rg e  W  Butler,  pound and town h a l l ..................................
F  A  D a v i s ,  fuel for  h a l l .................................................................
A  C  O sgo o d ,  c o n s t a b le ...................................................................
boar d o f h e a l t h ........................................................
W  I Partr idge,  s tat ionery  for  o f f ice ..........................................
James B  Bettel ,  r e p a n in g  h e a r s e ...............................................
C  S S n o w m a n ,  s u n d r i e s .................................................................
I E  S tan ley ,  pipe f or tow n hall  f u r n a c e ...............................
A r t h u r O w e n , b u r y in g  horse b y  order board of health ••
7 J  V 1
O Litt lefield,  board of h e a l t h ........................................................
“  b ir th and death cert i f icates................................
M erri l l  & H in c k le y ,  supplies  for town h a l l .........................
S B W esco tt ,  salary as tow n c l e r k .............................................
W  E E m e r y ,  birth and death cert i f icates ...............................
m/
W  E G rind le ,  w h a r f i n g e i ...............................................................
A  J L o n g ,  salary  as treasurer , e t c ...............................................
F  A  D a v is ,  costs on tax deeds sold t o w n ...............................
i am tor town h a l l ........................................................
tl c o l le c t o r s  c o m m i s s i o n ...........................................
R P G rindle ,  birth and death cert i f icates...............................
boar d ot h e a l t h ........................................................
services as school c o m m i t t e e ...........................
E  W  M ayo,  “  “  .........................
F  A  F i s h e i , ru n n in g  lines on road at E ast  B l u e h i l l .........
F  II Butler ,  cash paid for  expenses,  etc - • •• $ 17 61
trave l in g  expenses,  4 4 7
salary as supt of  s c h o o l s   233 00
E C  L e a c h ,  team for F  P G r e e n e ...............................................
C harles  A  S n o w ,  salary as selectman, e t c .............................
E K  I Ieri ic k, i; .................. ..........
F  P  Greene,  salary as s e l e c t m a n ..................... $116 00
cash paid o u t .................................... 16 13
U n e x p e n d e d .....................................................
C r .
By amt raised by t o w n ...............................
railroad and telegraph t a x ...............
dog  licenses refunded by State
town w h a r f ...............................................
G  A  Bacon,  for lot in cem etery  • * •
F  A  D a vis ,  tow n h a l l ...........................
F  K  M cIntyre,  w harf inger  1901
A M O U N T  C O L L E C T E D  F R O M  T O W N  L A N D I N G
DURING 1902.
A m t  fro m  N a h u m  H inckley,  w h a r f a g e ........................  $ 5 00
“  r e n t ...................................... 7 5°
E L  O s g o o d  • 
I E S t a l e y ..  
A  C  Hinckley
H W  C u n n i n g h a m
A  J L o n g ................
G  W  B u t l e r ...........
E lm e r  F i s k ..............................................................................
  S a u n d e r s ...................................................................
E  P  B a b s o n ............................................................................
A  S t a p l e s ................................................................................
R o s c o e  G r i n d l e .....................................................................
F  K  M c l n t y r e .........................................................................
G e o r g e  A  D o d g e ,  1-2 R o w e  b u i l d i n g ...........................
Merril l  &  H i nc k ley • • • . .....................................................
John M S n o w ,  1-2 R o w e  b u i ld in g  and 1-2
slaughter  h o u s e ................................................................
S B B i l l i n g s ............................................................................
R P C l o u g h ............................................................................o
A  N  C ole ,  fish m a r k e t ...................................................
Mrs M a r y S m ith
A m t  due and u n c o l le c te d . .
P  J G o t t .........................
E W  M a y o ....................
James M G r a y  & Son- 
A  T  S t e v e n s ..................
I 4
T O  R E P A I R  R O A D  T O  P A R K E R ’S  P O I N T .
D r .
S a m u el  C  G rindle , $ I 5° F ra n k  E S n o w ,
H W  Grindle , 10 8^ B e n ja m in  C la y ,
W  B S n o w , 19 00 E W  M cIn tyre ,
A  W  H in c k le y , 26 50 R a lp h  W  E m e rs o n ,
N a h u m  I L e a c h , 9 00 O w en  W  L e a c h ,
G e o  S O sg o o d , 9 00 J H Johnson,
C h a s  T  Ells , 10 so John E D o r i t y ,
T  J W esco tt , 6 75 E L  O sgood,
Roy F  G rindle , 4 5° C  F  W esco tt ,
L  Paris C u s h i n g , 6 00 G eo A  Morse,
H  G  H errick, 11 58 W  S  H in ck ley ,
E T  L ea ch , 45 20 F  S Br ay ,
G e o r g e  A  Pert, I s o Fred S H in c k le y ,
Wilbur B H in c k le y , 4 5O A  T  G il l is ,
C  O O sg o o d , 6 00 N H in c k le y ,
A  E W escott , I 50
Paris A  S n o w ,  oxen . . ........................... $4°
' road co m m iss io n er
U nexpended
C r
B y am t raised by town
M E M O R I A L  D A Y .
D r
t o paid James H Morse,  G  A  R
C r
By amt raised by town
T O  R E P A I R  T O W N  C L O C K .
D r .
t o paid G e o rge W  B u t le r 
T  N  B H olt  ................
Merri l l  N Hinckley  - .
A  J L o n g  ...........  . . .
O M S t o v e r ..................
U n exp en d ed
C r
By amt raised by town
ABAT E M E N T S  A L L O W E D  BY ASSESSORS D U R I N G  THE Y E A R  1902
Year of Tax. Reasons
C  H G a v e tt, 1898-1900 no good
A lexan d er  L o v e , 1898-1899-1900 dead
A r th u r  B S n o w , 1899 go n e
R ichard  A s h w o r t h ,  3d, 1900 w ro n g ly assessed
R o s coe L  C u rtis, 1900-1901 no good
C harles  E Friend, 1900-1901 gone
N ah u m  G ra y , 1900-1901 no good
N o rm a n  G rindle , 1900 w r o n g ly  assessed
M a rcellus s teele, 1900 no good
W il l ia m  C  T h o m p s o n , 1900 gone
A r t h u r  L  C an d ag e , 1901 under age
L o re n  E C an d ag e , 1901 non-resident
Preston D uffy , 1901 C
G e o r g e  E E m erton , 1901 dead
Mrs E m m a  E m e rto n , 1901 unable  to pay
Est ot R obert  H ow ard, 1901 i i
Nelson H ow ard, 1901 i I
J A lv a r o  N evel l s, 1901 «one0
E dw ard  P Preble, 1901 poor
Albert  T r u m b u l l , 1901 dead
H en ry  A  W allace, 1901 not a resident
W  N  P erkin s  est now, 1901 -1902 0veivalued
Horace A l le n , 1902 L (
$
C hase  G ran ite  C o, 1901 vote of  town
R E C A P I T U  L A T I  O N
A m t  available io r  s c h o o l s ..........................................
p o o r .................................................
h i 2T h Avays......................................
w
town and incidental  expenses-
free h ig h  s c h o o l ...............................
snow b r e a k i n g ....................................
M em oria l  D a y ....................................
« r
tree t e x t - b o o k s ....................................
note and intei e s t ...............................
repaii roads to P a r k e r ’s Poi nt - - *
repairs tow n c l o c k ...........................
repairs on s c h o o l h o u s e s ...............
State  and c o u n ty t a x ......................
o v e r l a y i n g s ........................................
T O  R E P A I R  R O A D  T O  P A R K E R ’S P O I N T .
D r .
S a m u el  C  G rindle , $ i 50 F ra n k  E S n o w ,
H W  Grindle , 10 « 3 B en jam in  C la y ,
W  B S n o w , 19 00 E W  McIntyre,
A W  Hinckley, 26 so R alp h  W  E m e rso n ,
N a h u m  I L e a c h , 9 00 O w e n  W  L ea ch ,
G eo  S O sgood, 9 00 J II Johnson,
C h a s  T  Ells , 10 So John E D o r i ty ,
T  J W esco tt , 6 i— ^ / *) E L  O sgo o d ,
■ Roy F  G rindle , A 50 C  F  W esco tt ,
L  Paris  C u s h i n g , 6 OO Geo A  Morse,
H G Herrick, 11
00\r W  S H in c k le y ,
E T  L e a c h , 4 5 20 F  S B r a y ,
G e o r g e  A  Pert, i s ° Fred S H in c k le y ,V
W i l b u r  B Hi nc kl ey , 4 50 A  T  Gil l is ,
C  O O sg o o d , 6 00 N  H in c k ley ,
A  E W escott , i So
Paris A  S n o w ,  o x e n ........................................................
"  road c o m m i s s i o n e r ...........................
U n e x p e n d e d ..............................................................
C r .
B y  amt raised by t o w n ............................................................
M E M O R I A L  D A Y .
D r .
T o  paid James H Morse,  G A R ........................................
C r .
B y amt raised b y t o w n ............................................................
T O  R E P A I R  T O W N  C L O C K
D r .
T o  paid G e o rg e  W  Butler
T  N B H olt ..................
M erri l l  &  H i n c k l e y
W
A  J L o n g ............. ...........
O M S t o v e r ....................
U n exp en d ed
B y amt raised by town
A B A T E M E N T S  A L L O W E D  B y a S S E S S O R S  D U R I N G  T h e  Y e a r  1902
Y ea r  of  Tax. R ea so n s .
C H Gavett , 1898 1900 no good
Alexander  L o ve , 1898-1899-1900 dead
A r t h u r  B S n o w , 1899 gone
R ichard  A s h w o r t h ,  3d, 1900 w r o n g l y  assessed
Roscoe L  Curt is .
i
1900-1901 no good
Charles  E Friend, 1900-1901 gon e
N ah u m  G r a y , 1900-1901 no good
N orm an  G rindle , 1900 w r o n g ly  assessed
Marcellus Steele, 1900 no good
W il l ia m  C  T h o m p s o n . 1900 go n e
A r t h u r  L  C an d age, 1901 under age
L o re n  E C an dage , 1901 non-resident
Preston D u ffy , 1901
G e o rg e  E E m e rton , 1901 dead
Mrs E m m a  E m e rto n , 1901 unable to pay
Est of R obert  H ow ard, 1901 "
Nelson Howard, 1901 4 4
J A lv a r o  N ev e l l s, 1901 gone
Edw ard  P Preble, 1901 poor
Albert  T r u m b u l l , 1901 dead
H enry  xV W allace , 1901 not a resident
W  N Perkins  est now, 1901-1902 overvalued
Horace A l le n , 1902 w t
Chase  G ranite  C o, 1901 vote of  town
•
R E C A P I T U L A T I O N  
A m t  available for  s c h o o l s ..........................................
p o o r .................................................
h i g h w a y s ..............................  ^- •
town and incidental  e x p e n s e s . . .
free h ig h  s c h o o l ...............................
sn o w  b r e a k i n g ....................................
M em oria l  D a y ....................................
tree t e x t - b o o k s ....................................
note and i n t e r e s t ...............................
repair roads to P a r k e r ’s Point  - - •
repairs town c l o c k ...........................
repairs on s c h o o l h o u s e s ...............
State  and co u n ty  t a x ......................
o v e r l a y i n g s ........................................
EXPENDITURES.
A m t  expended for s c h o o l s ..........................................
p o o r .................................................
h i g h w a y s ......................................
town and incidental  expenses,
free h ig h  s c h o o l . * • •>..............
snow b r e a k i n g ...........................
M e m o r ial D a y ...........................
free t e x t - b o o k s ...........................
note and i n t e r e s t ......................
repairs on road to P a rk e r ’s 
P o i n t ..........................................
M
town c l o c k ....................................
repair s on school h o u s e s ........
State and c o u n ty  t a x e s ...........
a b a t e m e n t s ...................................
T h e  assets ot the town are as f o l l o w s :
V alu e  ot taxes in hands ot collec tor (es t im a te d ) ,
C a s h  in hands ot t r e a s u r e r ..........................................
D u e  f ro m  State on dog t a x ..........................................
State b o u n ty  on s e a l s ...............................
V a lu e  of fax deeds held b y  tow n  ( estimated )
w  v
D u e  f r o m  city ot E l l s w o rth, Jordan f a m i l y .........
vState free h igh  school .............................
L I A B I L I T I E S .
O u ts ta n d in g  o r d e r s .......................................................
D u e  s c h o o l s .......................................................................
D u e  tree h ig h  s c h o o l .....................................................
O u ts ta n d in g  road c o m m is s io n e r ’s o r d e r s ...........
orders on P a rker ’s P o in t  r o a d .........
E st im ated  amt of unpaid  bills except snow bills,
A m o u n t  of assets over l iabil it ies.  • •.
R espectfu l ly  submitted
F r a n k  P  G r e e n e ,
E. K .  H e r r i c k ,
C h a r l e s  A .  S n o w ,
Selectm en o j  B lu c h i l l
February  16, 1903.
A m o u n t  available  over am ou n t  expended,
1 7
A U D I T O R ’S R E P O R T .
B l u e  hil l ,  February 16,  1903.
I have this day examined the books of the town of
Bluehill, a copy of which appears in the foregoing report
of the selectmen. I find the books well, neatly and sy s-
% /
tematically kept. I also find on file a proper voucher for 
each disbursement.
E d w a r d  E .  C h a s e ,
A n d it or o f  B lu e h i l l .
V I T A L  S T A T I S T I C S .
F O R  T H E  Y E A R  E N D I N G  J A N U A R Y  I .  I 9 O 3 — I R O M  R E  F O R  I OI S B W E S -
C O l  I', T O W N  C L E R K .
N u m b er of births re c o r d e d ..............
m a l e .................................
f e m a l e ...............................
m arriages  ......................
d e a t h s ...............................
m a l e .................................
f e m a l e s .............................
over  70 and less than So.
80 and less than 90 .
REPORT
O F  T H E
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Citizens o f  B iueh ill and Gentlemen o f  the School Com­
mittee :
I have the honor of submitting the following report 
of the schools of this town for the past year  :
T h e  common schools have been in session for twenty- 
eight weeks each, the same as last year.  T h e  statistics in 
the table of teachers’ w ages,  etc., will show the number 
of schools, the whole number of scholars in town, teach­
ers’ wages and experience, attendance, average attend­
ance, etc.
I wish to call attention to the fact that nine schools 
out of nineteen have each retained the services of one 
teacher for the entire year,  and also that, in spite of bad 
weather and sickness during the winter terms, the attend­
ance and average attendance have been better than that of 
last year.
W h ile  all our schools have not been perfectly success­
ful, a very large proportion of them have been both inter­
esting and profitable, and some of them to a very high 
degree.
I think better interest has been shown in some of the 
schools the past year  than is usual, and that much good
19
work has been accomplished by both teachers and pupils.
I have noticed that many of the parents have shown
* ^
an increased interest in the schools, and would venture to 
suggest that if more loyalty be shown the teacher by par­
ents in general, one of the causes of trouble in our schools 
would disappear.
T w o  schools, No. 10 and No. 13, have fallen below a 
general average of eight pupils. In No. 10 the average 
is nearly seven : in No. 13 it is nearly eight. I would 
advise that both these schools be continued by vote of
town.
No very  extensive repairs have been made during the 
past year  in any of the schoolhouses, but nearly every one 
of them has received some attention. Patent seats and 
desks have been put in at No. 6 ; the building has also 
been painted and repaired. Several other schoolhouses 
have been painted or partially painted, considerable shin­
gling done, and work on walls and around base-boards to 
make the interiors warmer and more weather-tight. Our 
schoolhouses were never, in my opinion, in better repair 
than at present.
Our text-books are, generally  speaking, in good con­
dition, and show the effect of wear rather than abuse. A  
few, however, have been damaged, but have been promptly 
paid for. A  change of geographies was made, and new 
books furnished to all the schools during the spring term, 
and they are giving excellent satisfaction. N e w  arithme­
tics have been purchased, and are ready for use next term ; 
also chalk enough is on hand for use next year.  M any 
new books have also been furnished to the A c a d e m y .  I
20
think an appropriation of $250 will be sufficient for text­
books next year.
T h e  Bluehill-George Stevens A cadem y and free high 
school was in charge of Principal W alter  H. Russell  (sal­
ary $750) during spring term, assisted by M ary  Florence 
R after  (salary $396) and E. K .  Herrick.  Length  of 
term, 12 w e e k s ;  attendance, 60; average attendance, 52;  
not absent, 13.
T h e  fall term was taught by the same teachers. 
L ength  of term, 12 w e e k s ;  attendance, 7 1 ;  average 
attendance, 66; not absent, 15.
T h e  winter term is now in session. Principal, W alter  
H. Russell  ; assistants, M a ry  Florence R after  and Nellie 
M. Douglass (salary $324).  Length  of term, 12 w e e k s ;  
attendance, 64.
This  school has an efficient corps of teachers, and 
excellent work is being done.
T h e  whole number of scholars in town April  1, 1902, 
was 636. Number of scholars attending school : Spring 
term, 429; fall term, 423 ; winter term, 401.
Cost of superintendence, $235.
Respectfully  submitted.
F .  H. B u t l e r ,
Su perintendent
21
T E A C H E R S ’ W A G E S ,  e t c .
S P R I N G  t E R M .
N O . T E A C H E R S .
E lv ie  G  B i l l i n g s .............
Sadie L  S n o w ..................
L iz z ie  D  G r i n d l e ...........
F a n n ie  J S o p e r ...............
Carr ie  E  S n o w ................
L i z z i e  M  W o o d  . . . .
p Julia B S a u n d e r s  ]
g* Nell ie  M D o u g l a s s - . ,  J
C la ra  L  D a y ....................
M a ry  B H i n c k l e y ...........
E m a g e n e  B i c k f o r d . 
L e o r a  B Eaton 
E v a  B S n o w m a n  . . 
A ddie  A  L e a c h . . . .
Ìg  E m m a  B L o v e ..............
p A l ic e  M W e s c o t t   j
Jessie L  L o n g ..................
S Irene B i l l i n g s ............. .
T i l l ie  E  S t o v e r ...............
"Includes  scholars in N o.  3.
f A L L  t E R m .
E l v a  G  B C o n a r y
2 Sadie L  S n o w ..............
4 L e o r a  B E a t o n ...........
5 F an n ie  J S o p e r ...........
6 C arr ie  E S n o w ...........
7 F an n ie  h  P a r k e r . . . .
8 p Julia B Saunders  . . . .
9 g L iz z ie  D  G rin d le
10 C la ra  L  D a y ................
11 M a r y  B H in c k le y  . . . .
12 L iz z ie  D  D a v i s ............
13 Flora B o w d e n ..............
14 E v a  B Snow man . . . .
15 A d d ie  A  L e a c h ...........
16 g E m m a  B L o ve ...........
16 p A l ice  M W e sco t t  . . . .
17 T i l l ie  E  S t o v e r ...........
20 S Irene B i l l i n g s .........
21 M argaret  B H in c k le y
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W I N T E R  T E R M .
N O  T E A C H E R S .
1 E lv a  G  B C o n a r y . . .  -
2 E m a g e n e  Bicktord  . •
4 E K  H e r r i c k ................
5 F a n n ie  J S o p e r ...........
6 C arr ie  E  S n o w ...........
7 W i l e y C  C o n a r y .........
* V' w
8 p Julia B Saunders . . .  • 
9 g L i z z i e  D  G r i n d l e . . . *
10 A lb e r t  C o n a r y ...........
11 M a r y  B H in c k le y  - • • •
12 L i z z i e  d  D a v i s ...........
13 F lo ra  B o w d e n ...........
14 E v a  B S n o w m a n  - - -
1 S Jessie L  I o n g .............
16 g  E m m a  B L o v e .........
16 p A l i c e  M  W e s c o t t
17 T i l  lie E  S t o v e r ...........
20 S Irene B i l l i n g s .........
21 M argaret  B H in c k le y
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